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SELÇUKLULAR DA TIB V E TIB KURULUŞLARI 
Erdal SARGUTAN 
ÖZET 
Büyük Selçuklu împaratorluğu'nun 
gerek Anadolu'da ve gerekse hâkimiyet­
leri altmda bulunan diğer topraklarda 
hastahâne, düşkün evleri, koruma yurt­
lan, tıb medreseleri, kaplıcalar gibi yap-
t3xıp hizmete soktükları tıbbî kuruluş­
lar ile, bunların kuruluş ve işleyişleri, 
özellikleri, o mahallin ve devrin meş­
hur hekimleri bu yazıda tanıtılmakta, 
sonda da Selçuk Tababetinin kronolojik 
bir özeti verilmektedir. 
SUMMARY 
In this research note is involves 
of the great Seljuks Empire's either in 
Anatolia or in the other countries un­
der Seljuk Reign, hospitals, the house 
of ithe poor, protecting hostels, medre­
s e of medicine (university of medi­
cine), healt recovering hot springs, we­
re made and put in the service as well 
of the medical. 
Foimdations with their structure 
and working particulars and that of 
concerned sites including its times well 
known doctors are being acquainted 
and an outhline of chronological order 
of the medicine of Seljuks is given. 
I — G E N E L 
tslâm trbbı şarkta üç kaynaktan 
toplanarak kurulmuştur. îslâm olan A-
rap, Acem ve Türk illerinin 5000 yıllık 
geçmişten gelen tıbbî folklörü, Orta 
Asya'da Türk, Hint ve Çin'den gelen 
asırlarca eski tibbî bilgiler, önce Sür-
yanice, sonra Arapça'ya çevrilen eski 
Grek t ıbbî metinleri ve Öskülap sıhhat 
mektepleri ve halk tababeti bilgileri. 
İşte bu bilgiler üzerine kurulan tababe­
te bir Arap tababeti değil İslâm tabâbe-
t i diyebiliriz ve bu tababetin kurulu­
şunda Türk ' ler in payının büyüklüğü 
gerçektir. 
Büyük Selçuklu împaratorluğu'nun 
ve sonra Anadolu Selçukluları 'mn ta­
babeti sâdecs bu büyük devleti kuran 
millete ait bir tababet değil, asırlardır 
süregelen tecrübe ve bilgilerle kurulan 
tıbbın, Selçuklular zamanında millî hu­
dutlar dâhilinde son derece gelişmiş ol­
makla kalmayıp, bü tün muâsır seviyesi 
ile tarihî bir devreye ait tabâbettir . 
Tıp, Hipokrat'tan evvelki devre (ki 
bazıları bu devreyi tıbbî folklor olarak 
değerlendirir ler) ve ondan sonraki dev­
re diye i k i târihî devreye bölünebilir. 
Hipokrat, metod ve esaslar ortaya ko­
yarak, t ıbbın gelişmesini süratlendir-
miştir . Ondan evvel, tâ r ih öncesi za­
manlardan beri görgüye, an'aneye ve 
sevk-itabiîye dayanan tıbbî bilgiler Me­
zopotamya, Çin, Eti , İskit, Hint, Mısır 
ve eski İran 'da gelişmiş, belli dînî gu­
ruplara bağlı râhip veya müstakil he­
kimler tarafından uygulanmıştır. Bu 
sırada b i r çok fikirler i leri sürülmüş, 
esaslar tesbit edilmiş, milletlerin umû­
mî bilgi seviyelerine paralel olarak mer­
haleler kazanmıştır. Akdeniz havzasın­
da yerleşmiş bulunan Mısırlılar, Eti­
ler, Fenikeliler ile sonra Ege Medeni-
yeti 'ni kuranlar ın tıp bilgileri Yunan-
hlar'a (Grek) geçmiştir. Bu devrede 
başta Hipokrat 'm eserleri obnak üzere 
çağdaşlarının tıbbî metinlerinin; ya 
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Yunanca asıllardan, ya da eski Süryâ-
nice tercümelerinden Arapça'ya çevril­
diğini görüyoruz. Bu devreyi tâkip e-
den verimli telif devrinde aslen Türk 
olduikları halde daha evvel Arap, şimdi 
de Iran'lı manâsına — k i esas manâsı 
ile Arap'm; gayn acem (yabancı) ma­
nâsına aünmahdır— Persen (îraıüı) 
addedilen Fârâbî, Bbubekir Râzî, îbn-î 
Sînâ, Bbu Reyhânî Birûnî ve çağdaşla­
rı gibi yazarlar yeni bilgiler ortaya koy­
muşlardır. 
Orta çağ ise bu eserlerden aydın­
lanmış olan îslâm milletlerinden Türk, 
Arap, îran'lı, Hint'li ve Maveraünne-
hir Türk hekim ve âlimleri ile doludur. 
Bunların zamanımıza kadar ulaşan e-
serlerini kütüphânelerimizde bulmak 
mümkündür. 
Selçuklu împaratorluğun'ndan ev­
velki Müslüman ve Türk devletleri, Mı­
sır Suriye, Bağdat gibi yerlerde bir çok 
hastahâneler açmışlar, eserler vermiş­
ler, tıbta üstün bir seviyeye ulaşmışlar­
dı. Bu arada halk an'anelerine dayanan, 
ikısmen ilmî tabâbetten de etkilenmek­
le beraber, halk arasında bilinen rûhî 
ve maddî tedâvi usullerinin de yaşadı­
ğım görürüz. (Bunlardan büyük kısmı 
hâlâ aym tarzda halk arasında yaygın 
bir şekilde uygulanmaktadır.) 
Zamanın çok zengin ve çeşitli kü-
tüphânelerinde tıp kitapları, Türk dev­
letlerinde ve bilhassa Selçuklar'da mev­
cut olduğu kadar başka hiç bir yerde 
mevcut değildi. Kültür ve ilim konula-
nndan hiç biri için söylenemeyen her­
hangi bir millete mâletme sözü, tıbda 
da kullanılamaz, ama, Türkler'in ve bil­
hassa Selçuk Türkleri'nin en az Arap­
lar ve İranlılar kadar tabâbetin ilerle­
mesinde lâyık oldukları haklan teslim 
edilmeUdir. Şimdi söyleneceklerin çoğu 
başka milletlere mâledildiğinden önem­
lidir. Dört asır süren imparatorluk ça­
ğında yazılan eserlerin Arapça ve Fars­
ça olmalan ve yazarlanmn kullandık­
ları lâkaplar ile uzun künyeler kendile­
rinin Türklüğünü perdelemiştir. Bil­
hassa Suriye ve Mısır'da ka lanlar ı ta-
rihçilerce Arap tıbbına mâledilmigler-
dir. 
Selçuklular'da hastahâneler ve sair 
sosyal yardım kuruluşlan birer t ıp mek­
tebi kuruluşundadırlar ve has tan ın ba-
şucunda serîn (yatırıp kontrol a l t ında 
bulundurarak hastaya bakmak) ders­
ler verilmiştir. Devrin en m ü h i m ula­
şım yolu üzerinde bulunmalarına r ağ ­
men hiç bir bulaşıcı salgın hastal ığın 
kaydına rastlanmaması anlamlıdır . İs­
lâm IWni ile başlayan karantina usul­
leri geniş ölçüde uygulanmıştır. Ha­
mamlar ve ılıcalar vücut temizl iğine 
verilen dğerin canlı şâhitleridirler. Ş e ­
hirlerin düzeni ve temizliği bundan a-
şagı değildir. Çok sayıda çeşme ve su 
taksimatının intizamı da buna i lâve e-
dilmelidir. 
11 — BÜYÜK SELÇUK 
İMPARATORLUĞU'NDA 
T A B A B E T 
İmparatorluk devrinin Semerkant'-
lı Türk hekimi Nizamiî Aruzî, zamanın 
modasına uyarak Farsça yazdığı döıt 
makalede, bu zamamn Tü rk Âlemi ta-
biblerinin uyguladıkları tıbbî eserlerin 
mâhiyetini ve serîrî müşahadeye ver­
dikleri önemi görürüz. Tabibin ahlâkı 
ve dirâyeti dâimâ başta tu tu lmuş , nab­
zın muayenesi teşhis ve tedâvi için ge­
rekli görülmüştür. Hastalıkların çeşit 
ve cinsleri hakkındaki ileri sü rü len gö­
rüşler önemUdir. Hekimin ağır halde 
bulunan hasta -karşısında kendi r û h u n u 
takviye etmesi gereği ve has ta l ık la r ın 
kötüye gidişini tâyin hakkında gösterdi­
ği hassasiyet şâyânı dikkattir. Tam b i r 
hekim olmak için okunması gereken 
eserlerin on ikinci asırda İmpa ra to r l uk 
umumî ve hususî kütüphanelerinde bu­
lunan nüshalarını yine bu eserden öğ­
reniyoruz. Bu eğitimin belirli b i r pro­
gramı vardır ve hekimin hayâtı boyun­
ca çalışması gereği belirtilmiştir. 
Horasan Selçuklu Hükümdarı A l ­
paslan Oğlu Melikşah (1072) babas ın ın 
veziri Nizamül'mülk ile ilme ve taba­
bete büyük hizmet etmişlerdir. Bağdat'-
daki medrese meşhurdur. Sultan Meh-
med Bin Melikşah devrinde Selçuk or­
dularında kırk adet, deve katarı ile nak-
ledilebilen seyyar hastahâneler vardı. 
Her iki hükümdar zamanında da Hora­
san, İran, Azarbeycan ve Irak'da yaptırı­
lan hastahâne ve imâretler aynı zamanda 
kıymeıli birer sanat eseridirler. Bağ-
dat'daki Adudî hastâhânesi bu devirde 
pek meşhurdur. Burası yüksek bir tıb 
okulu ve serîrîyâtıdır. Tıbbî konular 
tartışıhr, araştırmalar yapılırdı. 
m — BÜYÜK SELÇUK 
İMPARATORLUĞU 
ZAMANINDAN SONRA 
SELÇUKLU TABABETİ 
Harzem Selçukluları devrinde Zahi­
reyi Harzemşâhiye adlı bir tıb kitabı 
(eseri İbnî Sînâ'nm hocası tabib Gür­
canlı Bbu Sehil Mesîhî yazmıştır) di­
ğerleri arasında önemli bir yer tutar. 
Daha sonra İran'da mükemmel ve me­
denî bir devlet kuran Karatay (Kara 
Hataî) Türkleri'nden Kutluk Türkân 
Hanım'ın, Isfahan havalisinde Kirman'-
da 1271 -1281 yılları arasında yaptırdı­
ğı hastahane ve diğer hayır kuruluşları 
meşhurdur. Hekimi Mevlâna Şemsed-
din Mehmed Şah'tır. Kirman Selçuklu-
lan'ndan Behram Şah Han, imâretler 
ve derbihayz adlı bir hastahâne açmış­
tır. Amasya hastahânesinin tabibi Şerâ-
feddin'in hocasını yetiştiren Harzemli 
Loikman adlı Türk tabibi de bu devirde 
yaşamıştır. 
Musul (Erbil) de Erbil Ata Beyi 
Muzafferiddin Ebu Said Gökbörü (1154-
1232) nün hayratları şâyânı hayrettir. 
Körler için dört dârü'l-aceze (düşkün­
ler evi) dul kadınlar için bir yurt, ye­
timlere bir yetimhane, sokaktan topla­
nan yavrulara bakım yurtları yaptır­
mış, bu son ikisine süt analar tâyin et­
miş, bir hastahane kurdurmuştur. 1225 
de Herat'da ölen İbrahim bin ismail 
bin Mehmed, burada göz mütehassıslığı 
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(kehhal) yapmıştır . Mısır ve Suriye 
Türk Devletlerinde Musul Halep Ata-
begân Devleti Ata Beyi İmaddin Zengi 
ve oğlu Nureddin Şehid'in Şam'da gâ-
yet müh im bir hastâhânesi (1154) ve 
Suriye'de de diğer tıp müesseseleri ve 
bir dâru'l-fukarası vardı. Anadolu'ya 
geçen hekimlerin bir kısmı buralardan 
yetişmiştir. Daha önce Türk Emir i İbn-î 
Sînâ Tolun'un 874'de Mısır'daki hasta-
hânesinden, Bağdat 'daki Adudî hasta-
hânesinden ve 1205 de Kayseri'de açı­
lan Dârü'ş-şifâ ve t ıp mekteplerinden 
(medrese) yetişenler de bunların büyük 
kısmını meydana getirirler. 
Mısır 'da Mansure hastahânesini 
yapt ı ran Seyfeddin Kalavun, I . Bay 
Bars (1260 -1279) zamanında Anadolu 
seferine giderken tutulduğu kulunç (ro­
matizma) Nureddin Şelıid hastahâııe-
sinden alman ilaçlarla iyi olduğu için 
buraya kitaplar ve diğer şeyler hediye 
etmiştir. Bu hastahâne fakir halka açık­
tı. Hekimler meclis kurarlardı. Hasta­
hâne 19 uncu asrın ortalarına kadar 
hizmet etmiştir. İlk hekimi Ebul Mecid 
bin Ebilhakem'dir. 1668"deki hekim ba­
şının derviş Yunus olduğu kayıtlıdır. 
Nureddin Şehidi Türkî 'nin Berânıî ve 
Trablus'da birer hastâhânesi vardır. 
Halep'teki memurlar ından b i r i Ergun 
Kâmil hastâhânesi diye bilinen Mâris-
tan âtiki yaptırmıştır . Halep'te de bir 
Nureddin Şehid hastâhânesi vardır. 
Türk kahramanı Nureddin Şehid'in sa­
ray ından yetişen ve sonra Atabegân 
Devleti yerine Eyyûbi Devleti'ni kuran 
Türk kumandanı Selâhaddin Eyyûbi'de 
Kudüs ' te b i r hastahâne ve Kahire'de 
Bîmaristanı âüki yaptırmıştır. 
Beni Artikeden (Artık Oğullan) 
Necmeddin Gâzî, Mardin'de bir hasta­
hâne ,hamam ve câmi külliyesi yaptır­
mıştır. Art ık Oğullarının Silvan'da bir 
hastâhânesi olup, tıbbı korumuş vc ge­
lişmesine yardım etmiş oldukları nrla­
ya çıkmıştır. 
1248'de Şam'da Salihiye'de Türk 
emiri Kaymer'in 19 uncu yüzyıla ka-
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dar çalışan ve Kaymirî adı üe bilinen 
hastahânesi, 1284 de Kahire'de Köle-
menli Seyfeddin Kalavun'un Mansure'-
de yaptırdığı hastahâne, vakıf ve med­
resesi ile darû'l-eytâmı fevkalâde gü­
zel, modern ve kurucusu Seyfeddin Ka-
iavun'da bir iyilik nümûnesi idi. 
Haçlı Seferleri, Türk tıbbınm ve 
su şehirleri (kaphca) ile üıcalanmn Av­
rupa'ya geçmesine ve bu çağda çok geri 
olan bu ilimlerin orada yeniden yayd-
masma sebeb olmuş, Türk fütuhatmm 
doğurduğu rönesans gibi Tütk tababeti 
de Avrupa tıbbımn rönesansı olmuş­
tur. 
Cengiz İroparatorluğu'nun son de-
\^rlerinde Ilhanlılar'ın kurdukları büjoik 
devlette de tıbba geniş ilgi gösterilmiş­
ti. 1305'de Olcajrto Sultan Mehmed Hü-
dâıbende, Sultâniye adı ile kurduğu şe-
hire eczâhâne ve diğer şeyleri ile tam 
bir hastahâne ve bir medrese yaptırmış­
tı. 1308'de Olcayto Mehmed'in haremi 
Yıldız (Ilduş) Hatun'un kölesi olan 
Amber bin Abdullah, Amasya'da bir tıp 
mektebi ve sonrada nakil hastahânesi 
olarak kullanılan (1875) bir hastahâne 
yaptırmıştı. Burasımn evkâfı mütevel­
lisi, tabibleri, şakirdleri, eczâcılan, ka­
pıcıları, çamaşırcı ve aşçı kadroları ya­
lan zamanlara kadar vardı. Yetiştirdiği 
hekimler arasında Hihni, Merzifonlu 
Atufî, Şükrüllah Mehmed bin Lütful-
lah, Aktar Bahğ, Kastunce, Esar Bali, 
Hacı Mahmud, femâil îbrâhim, Meh­
med Halîfe, Abdullah, Mustafa ebu Be­
kir,. Yusuf Halîfe, Hâfız Emin Mehmed 
Efendi bilinenlerden bâzılarıdır. 
Burada eğitim Türi^e'dir. En önemli 
hekim kaynaklarından biridir. Bu hasta­
hâne hekimlerinden Sabuncu Oğlu Şera-
feddin bin Ali 1465'de zamamn ileri tabâ-
betini gösteren, 63 yaşmda iken ve şah­
sî tecrübelerine de dayanarak yazıp îl-
hanhlar'a izâfe ettiği «Kitabü'l-cerrâhi-
ye-i îlhâniye» pek kıymetlidir. Kitap 
resimli olup Fâtih'e ithaf edihniştir. 
Harzem'li Lokman isimli Türk'ün tale­
besi olan Burhaneddin Ahmed'den ye­
tişmiştir. Bu başka tıbbî tedâvi kitabı 
ile aynca Harzem Şahı'mn (Akıtabaz'-
m) «GMüfredât-ı Tıb»bım da t e r cüme 
etmiştir. Fatık ameliyatım bugünkü g i ­
bi yaptığını târif etmiş ve şaşılacak ka­
dar doğru aktarmış, belirtmiştir. Göz 
ameliyatları, ince ameliyatlar ve yara­
yı dikme tekniği şaşılacak bir m ü k e m ­
melliktedir. Diş müdahalelerinde sığır 
kemiğinden sunî diş yapımım ve salla­
nan dişi altın teUe bağlamayı öne sü­
rer. Paha bunların dışında teknik ma­
lûmat olduğu için buraya ak ta rmadığ ı ­
mız bir sürü tedâvi şekillerini zamanı ­
mızda kullanıldığı hâliyle anlatır, tav­
siyelerde bulunur. 
IV — ANADOLU'DA V E 
ANADOLU 
SELÇUKLULARI'NDA 
T A B A B E T 
Selçuklu hastahânelerinin i l k i n i n 
Kars'ta kurulduğu sanılmaktadır. 
Anadolu'mm bu ilk hastahânesi ile 
ilgili araştırmalar ilerlemektedir. 
Selçuklular'm ilk feodalite zama­
nında, Mengüçekler'in 1228'de D i v r i k ' -
te Fahreddin Behram Şah'm kızı Pren­
ses Turan Melik Sivas Dârüş-şifâsı ka­
dar mükemmel bir mimâride, Anado­
lu'mm en güzel hastahânelerinden b i r i 
yapılmıştır. 
1205 yıhnda Kayseri'de yanyana ya­
pılan tıb mektebini ve has tahânes in i , 
Kılıçaslan Oğlu I. Gıyâseddin Keyhüs-
rev ile kız kardeşi Gevher Nesibe Hâ­
tûn birUkte yaptırmışlardır. Çiftler ve­
ya Gıyâsiye ve Şifâhiye medreseleri d i ­
ye anılmaktadırlar. Bunlar sonradan 
medrese olarak kullanılmıştır. N i t ek im 
sonradan medrese gibi kul lamlan Sel­
çuklu hastahâneleri şifâhiye medrese­
leri ünvânım almışlardır. Tıb medre­
sesinin girişinde kazık bâzı a l âmet le r 
vardır ki, hâlâ okunamamıştır. 
Bu hastahânenin k u r u l u ş u n u n 750 
nci yıh 1956 da kutlanmıştır. Binâ ta-
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mâmen onarılmış ve sağlık merkezi hâ­
line sokulmıış olup, Hacettepe Üniver-
sitesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır. 
Keykavus, 1217 de Sivas'da Çifte 
Minâre'nin karşısında bir hastahâne ve 
yanına bir medrese yaptırmıştır. Kendi 
türbesi de bu binâdadır. Gâyet güzel 
mimârisi olan bu binâ Timur'un Sivas'ı 
tahribi sırasında harap olmuş, daha son­
ra tamir edilmiştir. Burası, 1909 yılında 
500 talebesi olan bir medrese idi ve 1916 
ya kadar da devâm etti. Selçuklular za-
mamnda Sivas medreseleri Anadolu'­
daki benzerlerinin en parlağı olup nü­
fusu 120.000 olan şehrin medreselerinde 
10.000'e yakın talebe bulunurdu. Bura-
mn bânîsi I . Izzeddin Keykavus'tur. 
Hastahânenin İzeddin Keykavus'a ait 
vakfiyesi sureti, evkâf hazîne evrâkm-
da mevcuttur. Vakfiye metni Arapça 
olup, tercümesi şöyledir: 
«Keykavus'un Sivas'da inşasını em-
reylediği Dârüş-şifâ, Tokat Caddesi ar-
dındadır. Dört taraftan, 1: Nizameddin 
Yağıbasan Tekkesi ile 2 i Medrese-i Sel-
çukiye ile 3: Selçuk Sultanı bahçesi ile 
Mimar Bedreddin Ali menzilleri ile Pa­
paz Aragil menzili ile ikinci (Dulik) ve 
fert menzilleri ile, Bakkal Hüseyin men­
zili ile 4 : Mezkûr Tokat Caddesi ile hu­
dutludur. Kapısı bu caddeye açılır. Mer­
hum bu müesseseyi (evkâfı müebbe-i 
şer'î) ile vakfeylemiştir. Bu vakıf bü­
tün şartları toplamıştır. Artık buraya 
âit vakıflar satılamaz, icar edilemez, 
rehin olunamaz, irsen verilemez, kim­
seye temlik edilemez, itlâf ve imha o-
lunamaz. Hiç bir sebeble bu vakıftan rü-
cu olunamaz. Tâ Cenâb-ı Hak Kürre-i 
arza vâris oluncaya (yâni Kıyamet Gü-
nü'ne) dek vârislerin hayırlısı odur. 
Allah ve Kıyamet Günü'ne inan­
mış bir mümine, bir sultana, bir emire, 
bir vazire, bir vâliye, bir reise, bir ka­
dıya, bir müftüye, bir meclise ve umu­
miyetle kimseye bu vakıfları bozmak 
câiz değildir. 
Binaenaleyh, k im bu esasları bozar, 
değiştirir, hat tâ tebdil fikrinde bulunur­
sa haram irtikâp eylemiş, günaha gir­
miş olur. Allah'tan korkan bir müvah-
hid mümin buna nasıl taarruz edebilir? 
Peygamber diyor k i : Bir mümin, 
kardeşinin toprağından bir karış yer a-
hrsa Allah yüzüne ateşten gerdanlık 
geçirecektir. Bu sözü (vezzalimîne ead-
de lehüm azâben elîma) ve (ellâ lâne-
tuUâhi ale'z-zâlimîn) âyetlerini işiten 
mümin nasıl cüret eder? Allah'ın ve 
Resulü'nün haram kıldığım helâl sayar? 
Kardeşinin vakfını bozmaya uğraşan 
bir insan muhakkak Allah'ın gazabına 
uğrar. Gideceği yer Cehennemdir. Böy­
le olanlara Allah, Melekler, insanlar lâ-
net etsin. Zâlimlerden mâzeretlerinin 
fâide vermiyeceği gün, Allah hesap is­
teyecektir. 
Merhum Keykavus işbu vakfiyede 
mezkûr dârü'ş-şifâ evkâfı ile umûmen 
memâlik-i Selçukiye vakfı için bÜ5rük, 
âlim, âdil, emir üstaddüddâr (dârü's-sa-
de âzâsı ve hazinedar) Ferruh bin Ab­
dullah'ı mütevelli ve nâzım tâyin et­
miştir. Üstâddüddâr, Dârü'ş-şifâ evka­
fını isterse bizzat, isterse naibi vasıta­
sıyla idare eder. Arzu ettiği adamı tev­
k i l edebilir. Ne zaman. isterse vekâlet­
ten azleyleyebilir. Bu babda hiç kimse­
nin îtirâza hakkı yoktur. Gerek umûmi 
evkafta ve gerek iş bu darü'ş-şifâ evka­
fında tasarruf ona bırakılmıştır. Hâzik, 
rahim, akramna fâik, tecrübeli, ahlâkı 
mühazzeb, şarlatanlıktan uzak doktor­
ların, göz hekimlerinin (kehhaller) da-
rü'ş-şifâda ikâmet eden sâlih cerrahla­
rın maaşâtını tesbit eder. Edviye tedâ­
r i k i için çâreler arar. Dârü'.'j-.^ifâ'nın 
muhtelif dereceli müstahdeminin işle­
r in i o tem'it eder. Allah'ın ihsan ettiği 
hâsıla ve avâit mücmelen ve mufassa-
lan mezkûr mütevelU Ferruhun elinde 
mevcuttur. Allah muvaffak etsin. 
Vakıf hâsılatının harcama şekline 
gelince, Hâsılât, evvelâ mezkûr evkafın 
imretine, yıkılan bir şey olursa binası-
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na, harap olaA kısamı tecdîdm^ Uzun 
gplen tâmirat ve ^^lahata hâcet messo-
lvu).unca ^ d a ü vakfm tezjjrîdiııe sarfedi'-
Url Ekındaa fazla kalan mçykûtâtm iınâ-
retine (knâret <fârü.'ş-fifâdır, mevkuiâtm 
bırakılan dükkânlar, çiftÜMer ve sâire-
lerdir) sarfiedilir. 
Gaileden bin med sarfedilir (Bir 
med yirmi kilodur). Bımdan fazlası dâ-
riisşifâ mahzeninde saklaı^. tcâbmda 
buniHÜa da, akştrlar ve mıöstairilât satm 
alınarak mezkûr evkafa ilâve edilir. 
Kabri nûr ofem, vâkıfı merhum, 
nâzır ve mûfeveHînin hâcet zâfiiıamnda 
vakıf akarları iiç söûedea fazla icar et-
menâeleriitt} ' bilhassâ zâKm, tamahkâr 
ve ettöoiyet e^^ei adaıftîara bir şey 
icaP oluatogâîiasım *§art koymuştur. 
Allah saklasın, eğer dârü'§-§ifâ 
mahv ve münderis olur, tecdidi müsta-
hîl' bülunursaj içinde oturmak müteas-
sir öliırsa, hâsılt intife edilemez hâle 
geliniftef; eVkâf hâsılâtı Müslütnanlar'm 
fıiarâsüia, âç mütiiinlere ve misJdnle-
ı ^ ' s ^ f f e d i i e c ^ . 
Bu V î ^ y e y i dinlec^kten sonra de­
ğiştirenlerin günahı bojnınlanna olsun. 
Allah, işitir ve bilir. Allah ve melekler 
ve halkın lâneü Kıyâmet Günü'ne ka^ 
dar bunlar üzerine olsıın. ^A11^ .vâkıfın 
kabrini pürnûr, merhıana ecir ihsan 
tuuoa uıaH]xredB/Ç y^[uii tjenv "nısai^a 
zâyî etmez. Bilakis, bir iyiliğie bedel on 
iyilik ihsan eder. . 
Vâkıf Keykavus bu vakfiye ile Ce-
nâb-ı Baikal, Peygamberlei-le evliyâmn 
rûhİârını, bütün melekleri ve sonra da 
Müslümanlar'ı işhat etmiştir. Meseleyi 
bir çök felâm kadılarına strzetmdştir. 
Bunlar kendisinden sâdır olan işbu 
Vakfiyeriîn şer'an sıhhatine hükmetmiş­
ler, imza tenfis ve hükmünü icrâ eyle­
mişlerdir.» 
Dârü'ş-şifâ ve tıb medresesi, Kay-
seri'defcinin iki misli bÜ3rüğüdür.. Dâ-
ru^-şifâ 48 X 68' ebâdındadır. Medrese 
(fe aynı -büyiıkl îki yapı bir ge­
çit; ile birbirine bağlıdır. Dârü'ş-şifâ'da 
İzzeddin Keykavus'un türbesi de bulun­
maktadır. Hükümdarın türbe kapısı ü-
zerine şu anlamda bir hitâbe vardır : 
«Biz geniş saraylardan dar kabirlere 
çıkarıldık. Vâ hasreta malım bana fâi-
de vermedi. Saltanatım mahvoldu. K a -
ribü'z-zevâl olan Dünya'dan intikâl ve 
rifalet 617 senesi Şevvali dördünde vâki 
oiniuştür.» 
Yapı en güzel mimâri tarzı ve süs­
lemelerini hâvidir. Tesisin kuruluşunun 
750 nci yılı 1967'de kutlanmıştır. Yeni­
den onarılmış haldedir. Aynı devir ya-
pılanndan Tokat, Divrik ve Amasya 
hastahâneleri oldukça mâmur; Konya'-
daki ilki hastahânenin birer kısmı sağ­
lam; Kastamonu ve Çankırı hastahâne­
leri kısmen mevcut olup, Erzincan ve 
Mşehir'dekilerinden eser kalmamıştır. 
Kars'taki için araştırmalar yapılmak­
tadır. 
Başşehir Konya'daki bir çok hasta-
hânelerden hiç biri bugün mevcut de­
ğildir. Büyük Karatay Medresesi'nin 
karşısındaki küçük Karatay binâsı he­
kim Kemâleddin Karatay'a aittir. Bu­
rada ders de verilirmiş. Bütün ilim ve 
sanat müesseselerinin olduğu gibi bu 
da birinci ve ikinci surlar arasında i n ­
şâ edilmiştir. Bundan başka Şifâhâne 
Mahallesi'nde vaktiyle bir dârü'ş-şifâ 
olduğuna dâir an'enevî bir bilgi halk 
arasında kuvvetle yaygındır. İnce M i -
nâne ile Karatay Medresesi arasında 
Karamanoğullan zamâmnda Şâdi Bey 
hastahânesi varmış. Bu yıkılan Dârü 'ş-
şifâ yerine yapılmış olabilir. Asıl has­
tahânenin kurucusu Alâaddin Keyku-
ba^tır. Konya'da bugün bile Bey H e k i m 
ve şifâhâne Mahalleleri vardır. Bunlar­
dan başka Alâaddin Keykubat'ın Ilgın'­
da yaptırdığı büyük bir ılıca binâsı da 
vardır. ' Tarihçe bilinen bir kaç hasta­
hânenin yerleri hakkında da ihtilâflar 
vardır. 
Çankırı'daki Alâaddin Keykubat za­
manında 1235 yılında kumandanlardan 
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Ata Bey Cfemâleddin Ferruh tarafından 
yaptırılan hastahâne bugün tanınmaya­
cak haldedir. Bina tekkelerin kapatıl­
masına kadar Mevlevi tekkesi olarak 
kullanılmıştır. 
îki metreye yakın bir taşa kabartıl­
mış olan ve küf i yazı ile (Hû) şeklinde 
iki kere çöreklenmiş olan bir yılan ka-
bîiiiması vardır. Bu kabartma Türk 
tıbbmın sembolü olarak zamammızda 
da kullanılmaktadır. Beyaz ve kisli bir 
taş üzerine yazılmış beş satırlık çok mü­
him kitâbesinin tercümesi şöyledir: 
«Kasimî emirü'l-mü'minîn, Sultân-ı 
âzâm Alâeddünya Ve'd-dîn, ebû'lfetih 
Keyhüsrev Oğlu Keykubat-Cenâb-ıHak 
ya!rdimcılarını (dositlarını) aziz etsin-in 
zamanı saltanatında bende-i zaîf, Mev-
lâ'şımn rahmetine muhtaç, Ata Bey Ce-
ıft^eddin. Ferruh Elmûlkilitakı bu mey-
mün (ve mübârek) dârû'l-âfiyenin binâ 
•v^e-îmnm emretmiştir. (Altı yüz otuz 
iıç senesi muharreminin yirmi kişinde)» 
. . Kastamonu Selçuklu büyüklerinden 
lyltiiniddin Süleyman Pervanenin Oğlu 
Ali'nin 1272'de yaptırdığı ve Mâristan 
denilen bir hastahâne vardır. Selçuklu-
laı^in Mâristan, Bîmâristan, Dârü's-sıh-
ha,.Dârü'ş-şifâ gibi isimleri hep hastâ-
neye mukabildir. Bu hastahânede ruh 
hastahkları ve sar'alılar ve mecnunla-
rm tedvi edilmiş olduğu bilinir. Burası 
da son zamanlarda Yılanlı Tekke deni­
len Mevlevi tekkesidir. Hâlâ kısmen 
sağlamdır. Kitabesinde Selçuklu yazısı 
ile yedi satırlık bir yazı vardır. 
«Rahman, ve Rahim olan Allah'ın 
ismi ile başlarım. Biz Kur'ân'da mü'-
miıüer için şifâ ve rahmet olanı tenzil 
ederiz. Peygamber ey Allah'ın kullan 
kendinizi tedâvi ettiriniz. Çünkü Alla-
hu Teâlâ ölümden .başka her hastalığın 
devâsını yaratmıştır) dedi. Bu mübâ­
rek (âlî) hastahâne altı yüz yetmiş bir 
senesi aylarında binâ ve îmârmı mah-
lûkatm Rızâ-i îlâhî'si ile en muhtaç ve 
inafiretinin en yoksulu olan Ali oğlu 
Süleyman Oğlu Ali, Allah'a hamd ve 
Nebî'ye Tesliye ederek emretmiştir . Ce-
nâb-ı Hak iyiUklerini kabul, fenalıkla­
r ını affu mağfiret ve kendisini hayrât 
ve hasenât icrasına muvaffak buyursun» 
Konya Aksaray'ın da 13 ncü yüz­
yılda yapıldığı tahmin edilen bir dârü'ş-
şifânın da kalıntıları hâlâ mevcuttur. 
Ebû Bekir Râzî'nin Muciz'ini Halli Mu-
ciz diye şerh eden tabib Cemaleddin 
Aksaraî 'nin burada doktorluk yaptığı 
söylenmektedir. 1275 yıllarında Selçuk 
büyükler inden Pervâne beyin Tokat'da 
yaptırdığı ve hâlen büyük kısmı topra­
ğa gömülü olan i k i katlı Gök Medrese 
Kayseri'deki Dülkadiroğlu Hasan Bey'in 
yeni vakıflarla takviye ettiği ve Anado­
lu'da örneği çok olan cüzzam tecridle-
rinden b i r i olan cüzzamhâne; Erzurum 
Pasinler'de Erzurum Dârü'ş-şifâsı; Er­
zincan'da başka bi^- dârü'ş-şifâ, Akşe­
hir'deki ve Mardin'deki dârü'ş-şifâlar 
da Selçuklular zamanında yapılmışlar­
dır. 
İşte hastahâne, hamam, buzhaneler, 
buz havuzları, misâfirhâneler', istirahat-
hâneler, muayene yerleri, tecrid hane­
ler, çeşmeler, vakıf ve ılıcalar, imâret-
1er, kaplıcalar, tıp medreseleri, su yol­
ları, kanallar ve konumuza girmeyen 
diğer yardım, şehircilik ve i l im kuru­
luşları ile Selçuk Medeniyeti. 
V — SELÇUKLULARDA 
HEKİMLER 
Şimdi biraz da, Dünya tıbbına orta­
çağ tıbbının temsilcisi olarak katılan 
bu medeniyetin yetiştirdiği hekimler­
den birkaçını tamyalım. O zamanın en 
esaslı sağlık teşkilâtında görev alan Sel­
çuk tabiblerini i k i kısma ayırabiliriz. 
İlk kısmı, ya dışarıdan gelen, yahut Su­
riye, Mısır ve İ ran 'dan dâvet edilen he­
kimlerdir. Bu hekimler esas itibarıyla 
o zamanın teamülü îcâbı çok dolaşmış­
lar, kendi yurt larında yetiştikten sonra, 
hekimlikleri îtibârıyla meşhur diyarla­
ra seyehatlar yaparak tetkik ve temas­
larda bulunmuşlar ve bâzan memleket-
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lerinden hâriç yerlerdeki tıbbî mües­
seselerde ve tBubibleria yanlarında vazi­
fe almışlar, bir kışmı eserler tercüme 
ve telif etmişlerdir, Selçuk hastahâne-
leıinde bu cinsten yeni yetişecek hekim 
namzetleri için aastanlok kurulmuştur. 
Bütün bu kuruhışlar Selçuklu Türkle-
ri'ne ve Türklüğümüze şeref verecek 
mahiyettedir. 
Selçuk tabiblerini bize bildiren kay­
nakların başında Ibn-i Ebû Usaybia'mn 
«Tabakâtü'l-^übbâ» adlı, doğuda ya­
zılmış, hekimler ve tıb târihinden bah­
şeden eseri gelir. Bu esere almanlar kul-
landiklan künyeler sebebiyle ilim âle­
minde Acem olarak gösterilmişlerdir. 
Bizim burada gösterdiklerimiz de kay­
da geçebilenlerin pek az bir kısmıdır. 
MusuUu Şemseddin İbn-i Hibl, Mu­
sul'dan Anadolu'ya gelmiştir. Cerrah 
Fasil, Huisldyan Türfc hekimlerinden o-
lup Alaâddin Keykutoat'ı tedâvi etmiş­
tir. Samuel Ibn-i Yahyel Mağribî Di­
yarbakır'a yerleşip Müslüman olmuş­
tur. Muvaffakküddin Ibn-i Matran ma­
hiyetinde üç nessah olan bir hekim o-
lup, üstadı Nakikasoglu Müzehhebbüd-
din'dir. Cüzzamlı bir hastaya yılan eti 
yemesini tavsiye etmiştir. (Ölümü 1191) 
Muvaffaküddîn bin AbdüUâtif Bağdâdî 
(Ölümümü 1231) yazdığı çeşitli kitap­
ları ile ün yapmıştır. Ebülfereci Nasrâ-
nî, Bahaüddin Ebbussenâ Mahmud Ta-
bariü'l-Mahrumî, Eftalüdddn Hund, Ma-
latya'lı Ebû'l-Ferec Melâti (birçok eser­
leri yanında tarihî Muhtasarü'd-düvel 
meşhurdur), Bbû Selim Ibn-i Küreba, 
Bbû'l-Fâdıl Ibn-i Ibrâhim, Ibn-i Meh-
med ü't-Tiflisî (Kamülit .tâbir adh rüya 
tâıbir kitabı vardır) Eemaileddin Kara-
iai (vezir emir Celâleddin Karataî'nin 
kardeşidir) TaMüddin Resü Ajrm Sad­
rı Feriiddin Mehmed Cecermî, Bedred-
din Ibn-i Cerberî, Izzeddin Ibn-i Hibli 
Musulî, Katiüddin tabib Resefî, Safi-
yüddevlevî Nasrânî, Bey Hekim (tabib 
Ekmelüddin diye de bilinir.) Selçuk 
hastahânelerinin genel müfettişi olup 
Melikü'l-etibâ ünvamm almıştır ki, bir 
anlamda Selçuk Sıhhat nâzındır. Baha-
addin Vekd'in kendisine bir mektubun­
da methiyesi ile kalb ve dimağ hakkın­
da münazarası mevcuttur. Mevlâna'nm 
da ona yazdığı ve hürmelte hitap ettiği 
birçok mektubu vardır. (Meselâ 14 -19 
ve 120 nci mektuplar gibi) Emir tabib 
Ahmed Şeyh Nureddin Bîmâristânî, 
Tabib Gazanfer Hacı Paşa (elimizde 
eserleri vardır) Ebu Bekir Konyevî, A l -
lâme Şiraz'h Kutbüddin, Ahlat'lı Tabib 
Fahreddin, Ali Sivas'Iı, Bedreddin Teb-
rizî, Necmeddin N ^ c i v a n î , Ş e m i u n 
Harputî, Nasrunur Rahâvî, Hekim Ya-
kuıbî, Secaüddin Ali, Bin Ebû Tâhir, me­
tin içinde geçen ve daha ismi bilinme­
yen yâhut bilinen Selçuklu Tababeti­
nin kurucusu ve geliştiricisi birçok ta-
bibler vardır. 
Daha evvelki ve daha sonraki çağ­
larda Türkler'in tıp sahasına metod, bu­
luş, usul, uygulama, çalışma ve tavsi­
yeleri ile yaptıkları hizmetler büyük­
tür. Başka bir tetkik konusu olan bu 
hususu bir yana bırakarak Yusuf Has 
Hâcib'in «Kudatku Bilik» adlı eserinden 
Türk tıbbı ile ilgili en eski literatür sa­
yılabilecek pasajlanmn, tabiblere ayrıl­
mış bir kısmım buraya aktararak sözü­
müzü tamamlayalım. (1069-1070) . 
Bugünkü görünüşü ile de D ü n y a 
çapında bir ismi olan Türk tıbbim yara­
tan tabiblere karşı uygulanacak mua­
meleden şöyle bahseder : 
1 — Bunlardan başka birkaç smıf 
daıha vardır. 
2 — Baksan görürsün ki, bunların 
bilgileri diğer âlimlerden üstündür. 
3 — Onlardan birisi hekimdir. 
4 — Bütün hastalara bu şifâcıdır. 
5 — Bu adamlar sana çok lâzımdır. 
6 — Bunlarm ilâcı hayatın başıdır. 
7 — insan sağ olsa bütün hastalar 
için. 
8 — Emci (Hekim) görse hastalığa 
ilâçlar verir. 
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9 — Kör insan için hastalık ölüm 
koıfeusudur. 
dür. 
10 — Ölüm insana hayâtın gözü-
11 — Bunlan iyi tut, onlara iyi 
bak. 
12 — Bunlar lâzımlı adamlardır, 
onları gözet, onlara karşı borcunu yap. 
VI — SELÇUK TABABETİ 
KRONOLOJİSt 
: .. 261 — (874) İbn-i Tolun'un Mısır'­
da hastahâneyi inşa ettirmesi. 
368 — (978) Bağdad'da Abudi Bî-
maristan'm yapılması. 
372 — (982) Diğer bir söylentiye 
göre Bîmarisıtan'ın yapılması. 
504 — (1110) Zahire-i Harzemşâhi-
ye'nin yazılması. 
510 — (1116) Sultan Mesud Bin Kı-
hçaslan tarafından Havzadaki büyük 
hamamm inşasının tamamlattırılması. 
530 — (1135) Karakur ılıcasının 
Kılıça&lan tarafından inşa ettirilmesi. 
549 — (1154) Şamda Nureddin Şe­
hit KbstaMnesi'nin yapılması. 
551 — (1159 - 1232) Musul'da (Er-
bilde) Göfcbörü Medresesi'nin yapılma­
sı. 
583 — (1187) Kudüs'te Selâhaddin 
Eyyûbî Hastahânesi'nin yapılması. 
602 — (1205) Kayseri'de Gıyâsed-
din tıb mektebi ve Gevher Nesibe Has­
tahânesi'nin yapılması. 
614 — (1217) Sivas'ta I. Keykavus 
Hastahânesi'nin yapılması. 
617 — (1220) Sivas'ta I. Keykavus 
vakfiyesinin yapılması. 
626 — (1228) Divrik'te Turan Me­
l ik Hastahânesi 'nin yapılması. 
631 — (1233) Yoncah ıhcasının ya­
pılması. 
633 — (1235) Çankırı 'da Atabey 
Ferruh Hastahânesi 'nin yapılması. 
646 — (1248) Şam'da Sâlihiye'de 
Kaymeri Hastahânesi 'nin yapılması. 
647 — (1249) Sâhib Ata Fahreddin 
Alî 'nin İsaklı 'da hamam yaptırması. 
652 — (1254) Celâleddin Karatay 
vakfiyesinin yapılması. 
666 — (1267) Sâhip Ata'nın Ilgı 
kaplıcasını yeniden yaptırması. 
670 - 680 — (1271 - 1281) Kirman'da 
Kutlug Türkân Hastahânesi 'nin yapıl­
ması, vakfiyesinin tanzimi. 
671 — (1272) Kastamonu'da Alî bin 
Pervâne Hastahânesi 'nin yapılması. 
674 — (1277) Tokat'ta Pervâne 
Hastahânesi 'nin yapılması. 
683 — (1284) Kahire'de Şerâfeddin 
Kalavun Hastahânesi 'nin yapılması. 
708 — (308) Amasya Hastahânesi '­
nin yapılması. 
710 — (1310) Tebriz'de tabib vezir 
Reşidüddin Hastahânesi 'nin yapılması. 
712 — (1312) Amasya Hastahânesi 
vakfiyesinin tanzimi. 
719 _ (1319) Bey Temir Hastahâ-
nesinin yapılması. 
720 _ (1320) Sivas Hastahânesi 'nin 
yapılması. 
755 _ (1354) Halep'te Ergün Kâmil 
Hastahânesi 'nin yapılması. 
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mızdan özür dileriz. 
Y a n l ı ş 
8 No. lu dip notun altında 
(Popa Gregaire XIII (Ö. 1595) Arap) 
329. sayfada, 32. satırda 
Andresien kelimesi 
49 No. lu dip notun altında 
(nakzeder...5° mi diyelim Bernard Le-) i 
50 No. lu dip notda Ludwiy 
335. sayfada 22. satırda 
ruhunun tekâmül safahatını 
337. sayfada 1. sütun, 13. satırda 
(ehli kitaptan addedildiği, Hazreti) 
337. sayfada 1. sütun, 31. satırda 
(doğruluk) 
337. sayfa 1. sütun, 32. satırda 
(önemin) 
337. sayfa 2. sütun, 41. satırdaki . 
doki kendini alamaz"^ «ilk defa Hıra dağın-
338. sayfa 1. sütun, 8. satırdan sonra 
339. sayfa 2. sütun, 31. satır 
D o ğ r u 
326. sayfada 18. satırdan sonra gelecek. 
Andre'(sieur) 
335. sayfada 36. satırdan sonraki kısma 
girecek 
Ludwig 
o kadar şiddetli bir heyecan-ı 
söyleyebiliriz aynı şey yahudi 
dogmatik 
ömür 
Mükerrerdir, çıkacak. 
kendini alamaz-^ ilk defa Hıra dağın-
Mükerrerdir, çıkacak. 
